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ADALET AĞAOĞLU SEMPOZYUMU
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 
“Adalet Ağaoğlu Sempozyumu” 15 Mayıs 
2002 tarihinde Rektörlük Konferans Sa- 
lonu’nda gerçekleşti. Türk Edebiyatı’nın 
büyük ustası Adalet Ağaoğlu’nun roman­
ları, oyunları ve yazar kişiliği üzerine çe­
şitli bakış açıları, sorular ve yorumlar ge­
tiren sunumların yapıldığı sempozyum, 
iki oturum halinde tüm gün boyunca sür­
dü. “Göç Temizliği’nde Yazarın Kendi 
Hayatını Kurgulayışı”, “Üç-Beş Kişi Ro­
manı ve Kimlikler Arasında Kalmışlık”, 
“Evcilik Oyunu’nun Kurgusu Üzerine Bir 
İnceleme” sempozyumda sunulan tebliğ­
lerden yalnızca bir kaçıydı.
Adalet Ağaoğlu’nun da hazır bulun­
duğu sempozyum, bir yandan Türk Ede­
biyatı tarihinin önemli dönüm noktala­
rından birisini oluşturan Ağaoğlu’nun ça­
lışmaları üzerine derinlikli ve akademik
bir tartışma örneği sunarken, diğer yan­
dan da üniversiteye yaptığı katkılar için 
kendisine teşekkür vesilesi oldu.
Adalet Ağaoğlu tüm kitaplarını ve ar­
şivini Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlama­
nın yanısıra kendisinden sonra tüm ki­
taplarının yeni baskılarından elde edile­
cek geliri ve telif haklarının ilerideki tüm 
getirisini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı na 
bırakmıştı.
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